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do Congresso 2013.aros colegas e amigos,
ais um ano passou e eis que rapidamente nos aproximamos
e mais uma edic¸ão do Congresso Anual da Sociedade Portu-
uesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD), este ano
a sua 33.a edic¸ão. Mais uma vez, seguindo a boa prática da
lternância, volta a realizar-se na cidade do Porto.
Bem-vindos ao Porto, ao XXXIII Congresso Anual da SPEMD.
O Congresso Anual da SPEMD tem constituído, ao longo
os anos, um excelente ponto de encontro de colegas e um
ocal privilegiado onde variados temas da medicina dentá-
ia/estomatologia são debatidos e conceitos atualizados.
Seguindo a já longa tradic¸ão da Sociedade, o congresso
ealiza-se em outubro, nos dias 11 e 12, e mais uma vez, à
emelhanc¸a das últimas edic¸ões realizadas no Porto, decor-
erá na Fundac¸ão Dr. António Cupertino de Miranda que, este
no, sofreu obras de renovac¸ão, o que a juntar às excelentes
ondic¸ões que já possuía – excelente localizac¸ão e facilidade
e estacionamento – torna este o local ideal para a realizac¸ão
este evento.
As Comissões Cientíﬁca e Organizadora procuraram elabo-
ar um programa cientíﬁco diversiﬁcado, composto de temas
tuais e úteis para o dia a dia clínico. Tentando não tornar a
arga horária excessiva, selecionamos palestrantes, nacionais
internacionais, de créditos ﬁrmados nas diferentes áreas
ue, por si só, constituem uma garantia de sucesso.
À semelhanc¸a do que tem vindo a ser realizado, man-eremos a aposta na investigac¸ão com a realizac¸ão do já
radicional Fórum de Investigac¸ão. Este ano orientamos este
órum para uma vertente um pouco diferente, mas não
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investiga, isto é, a publicac¸ão de artigos. Quem investiga
gosta/necessita de partilhar o seu trabalho e, para isso, tem
que publicar. . . mas publicar tem regras e é cada vez mais exi-
gente. Atenta a isto, a Comissão Organizadora decidiu apostar
nesta temática e convidou 3 nomes grandes para nos falarem
de como desenvolver bem, escrever bem e publicar um artigo.
Estou certo de que será, igualmente, um momento alto deste
congresso.
Seguindo o modelo adotado nos últimos anos, realizare-
mos no dia 10, um dia antes do congresso, cursos práticos
do tipo Hands-on, onde será dada a oportunidade aos partici-
pantes de experimentarem/aperfeic¸oarem técnicas nas áreas
da estética dentária, da implantologia e da endodontia. Estes
cursos práticos realizar-se-ão nas instalac¸ões da Faculdade de
Medicina Dentária da Universidade do Porto (estética dentá-
ria) e nas instalac¸ões da Sede do Conselho Regional do Norte
da SPEMD (implantologia e endodontia).
Mantendo a tradic¸ão, proporcionamos igualmente o acesso
ao congresso a todos os colegas que assim o desejaram, sob
a forma de apresentac¸ão de posters. O resultado foi um notá-
vel sucesso. No total foram submetidos aproximadamente 170
resumos de casos clínicos e de investigac¸ão, dos quais 114
eram trabalhos de investigac¸ão. Do total de trabalhos, os 10
considerados pelo júri como os melhores serão apresentados
sob a formaoral e terão a oportunidade de concorrer ao PrémioAinda no decorrer do congresso, e à semelhanc¸a de
edic¸ões anteriores, será anunciado o vencedor do Prémio de
Investigac¸ão e entregue o respetivo prémio.
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Pela primeira vez iremos dar a oportunidade, em sala pró-
pria, que colegas apresentem os projetos de solidariedade em
que se encontram integrados e que têm vindo a desenvolver
em prol da saúde oral das populac¸ões.
Em simultâneo decorrerá o XIII Congresso da Associac¸ão
Portuguesa de Higienistas Orais e um curso teórico para assis-
tentes dentários.
Finalmente, mas não menos importante, uma palavra de
agradecimento e aprec¸o para a indústria farmacêutica e para
as casas comerciais que, apesar da crise económica, quiserammaxilofac . 2013;54(3):115–116
marcar presenc¸a neste evento, apoiando-nos, de uma ou de
outra forma, e contribuindo para o sucesso deste congresso. A
todos, o meu muito obrigado.
Esta é a parte do trabalho que nos competia realizar, mas
de modo a garantir o pleno sucesso desta edic¸ão falta-nos um
pormenor que está fora do nosso controlo. . . a vossa presenc¸a
nos dias 10, 11 e 12, no Porto, no XXXIII Congresso Anual
SPEMD.
Conto convosco.
Saudac¸ões.
